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Prunas 386 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Elíptica alargada, algo deprimida en las caras laterales. Generalmente con un lado algo más 
desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano o grande, redondeado, superficial, color crema. 
Desviado hacia el dorso y con frecuencia ligeramente ladeado. 
 
Sutura: Línea ancha de color indefinido, como transparente, bien visible. Superficial en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, oblicua, levantada en el lado opuesto a la sutura. Pedúnculo: 
Longitud media, fino, verde-amarillento. Muy pubescente. Adherencia al fruto bastante fuerte. 
 
Piel: No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o amarillo ámbar con estrías y manchas 
atigradas, poco perceptibles en la zona ventral. Punteado muy menudo, casi inapreciable. 
 
Carne: De color exacto a la epidermis. Medio firme, algo crujiente, poco jugosa. Sabor: Agridulce, 
refrescante, bueno. 
 
Hueso: Libre o semi-libre. Pequeño. Muy alargado, deprimido. Surcos estrechísimos. Superficie semi-lisa. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Segorbe, Castellón). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
